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Abstract 
  
The purpose of this study was to describe the human resources issues and find out if 
there is significant influence between the Recruitment, Selection and Training of 
employees in PT.ServitaBeningdo performance data collection is a method used in the 
questionnaire that spread directly to the 110 employees at PT .ServitaBeningdo research 
is with Multiple Regression to the previous test conducted Validity, reliability and 
Normality, Where are known from the data processing, Variable Recruitment to 
Variable Employee Performance amounted to 16.1% while the Variable Selection to 
Variable Employee Performance and amounted to 18.9% Variable Training to 
Employee Performance variables premises totaled 71.8%, of the results Analysis owned 
research is that the process of recruitment, selection and training have a significant 
effect on the performance of employees 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan sumber daya manusia 
dan mencari apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara proses Perekrutan, Seleksi 
dan Pelatihan terhadap Kinerja karyawan pada PT. Servita Beningdo pengumpulan data 
yang di gunakan adalah metode kuesioner yang di sebarkan secara langsung kepada 
110 karyawan pada PT. Servita Beningdo penelitian yang digunakan adalah dengan 
Regresi Berganda dengan sebelumnya menguji dilakukan Uji Validitas,Realibilitas dan 
Normalitas, Dimana dari hasil pengolahan data diketahui Variabel Perekrutan dengan 
Variabel Kinerja Karyawan berjumlah 16,1% sedangkan Variabel Seleksi dengan 
Variabel Kinerja Karyawan berjumlah 18,9% dan Variabel Pelatihan denga variabel 
Kinerja karyawn berjumlah 71,8%, Dari hasil Analisis penelitian yang dimiliki adalah 
bahwa proses perekrutan,seleksi dan pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan 
kepada kinerja karyawan secara simultan 
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